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ilinei oleh laut. Dengan
dern'ikian penekanan terha-
dap wilayah negara kita ini
bukan Pada daratan namun
seiatinva Pada lautan'
" Menarik PendaPat De-
nys Lombard Yang me-
nyatakan bahwa laut Yang
hkan pernah menyanylkan-
a paling tidak ketika. masih
enemukan Kemb ali l\us an tar u
Nenek moy angku or ang P el aut,
nr mengarung luas samudra,
Angin bertiup laYar terkem-
p.-ombak birdebur di tePi
pemuda b'rani bangkit
ke laut kita beramai-
SIAPAyang tak kenal dengan
anak-anak berlirik sederhana
Tentu semua orang mengenal,
-anak dulu. Lagu ini bukan
rlebih menceritakan mengenal
nelavan. namun lebih
luas dari itu yakni memben
gambaran begiru hebatnYa
ienek moyang bangsa kita.
Mereka sungguh hiduP'
bergumul dengan laut Yang
meniani ikan kemakmu-
ran ian-keiayaan. SaYang
sekarang ini orientasi kita
tentang laut mulai bias ter-
eantikan oleh daratan.
- Indonesia memarlg lekat dengan
konsep archipelagic state. Sejarawan
Maritim, A.B. LaPian menYebutkhn
bahwa archipelagic state lebih tepat
diteriemahkan sebagai negara laut
atai nes.ara bahari' ArchiPelago
memounlai arti laut Yang ditaburi
oleh iekumpulan pulau-pulau, bukan
seolah-olah memisahkan sebenarnya
iustru mempersatukan. Artinya Nusan-
iara ini harus dipahami sebagainegara
kelautan bukan negara kePulauan'
Menekaii mengenai Nusantara tentu
tidaklapat lepis dari sejarah' Sejarah
mula-mila bingsa ini bukan berawal
dari Proklamisi Kemerdekaan 17
Agustus 1945, nainun jauh dari masa
itu entitas kebangsaan kita sesung-
zuhnva telah ada sebagai Nusantara'
' raksekedar entitas wilaYah
iita tuzu tadi begitu akrab di
telinsa Uarivak orang. beda halnya
deng'an peringatan Hari Nusantara
u*E iutttft puAu tanggal I 3 Desember'
il"ilireutun ini memang tidak populer,
ut * i"tupi p.rlu sungguh dikenalkan
iz* aupit menjadi momentum ber-
.irnu *tot..nemukan kembali Nus-
antara. Patut disadmi bahwaNusantara
tuk ukun p.*uh dapat dipisahkun dul
seiarah bangsa ini. Bahkan sampal
."'tu.une pui tita masih hidup di alam
Nusanta-ra dan untuk itulah betapa
o..tu"vu kita menghiduPi kembali
semangat menusantara'***
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